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0DULDQJHOD1LWWL(QULFR&LDYROLQR
Rilevazione di impatto del Progetto su partecipanti e Policy Makers 
 
Primo questionario: l'impatto sugli YoungMEPs 

6WUXWWXUDGHOTXHVWLRQDULRHFRPSRVL]LRQHGHOFDPSLRQH

,O TXHVWLRQDULR UHGDWWR H VRPPLQLVWUDWR DWWUDYHUVR *RRJOH 0RGXOHV FRQVWD GL L WHP
GRPDQGH ULSDUWLWL LQ VH]LRQL YROWH DG LQGDJDUH OD FRPSRVL]LRQH GHO FDPSLRQH GHL
ULVSRQGHQWLDOFXQHGLPHQVLRQLGHOODTXDOLWjGHOSURJHWWRJOLRXWFRPHGHOSURJHWWRHO
LPSDWWR
FKH TXHVWR KD DYXWR VXL SDUWHFLSDQWL LQ WHUPLQL GL FRLQYROJLPHQWR LQ WHPDWLFKH GL ULOHYDQ]D
HXURSHDHFLWWDGLQDQ]DDWWLYD&RPHUDSSUHVHQWDWRLQ)LJLOTXHVWLRQDULRFRQVWDGLTXDWWUR
VH]LRQL
'DWLDQDJUDILFLVHVVRHWjHQD]LRQDOLWj
9DOXWD]LRQH GHO SURJHWWR QHOOH VXH VRWWRGLPHQVLRQL GHJOL$VSHWWL0DWHULDOL O
$IILGDELOLWj H
O
(PSDWLDGLVWDIIHRUJDQL]]DWRUL
&UHVFLWD SHUVRQDOH GHL ULVSRQGHQWL LQ WHUPLQL GL ULVXOWDWL FRQVHJXHQWL DOO
HVSHULHQ]D GHO
SURJHWWR
,PSDWWRLQWHUPLQLGLVFHOWHDWWLYLWjDWWHJJLDPHQWLVWLPRODWLGDOO
DYHUSDUWHFLSDWRDOSURJHWWR
'2,&RGHLS
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Fig. : Struttura del questionario
 
 
/D FRPSRVL]LRQH GHO FDPSLRQH q VLQWHWL]]DWD LQ ) LJ  ,O QXPHUR GL ULVSRQGHQWL DO
TXHVWLRQDULR q SDUL D  ,O FDPSLRQH q ELODQFLDWR ULVSHWWR DOOD YDULDELOH VHVVR  GRQQH
FRQWURXRPLQL
7UDOHQD]LRQDOLWjVLQRWDXQDSUHYDOHQ]DGLJUHFLLWDOLDQLHSRODFFKLO
LQWXWWRULVSHWWR
DOWRWDOHGHLULVSRQGHQWLXQVRORULVSRQGHQWHSURYLHQHGDO5HJQR8QLWR
/
HWjYDULDWUDXQYDORUHPLQLPRGLHXQPDVVLPRGLFRQXQDPHGLDGLDQQL,O
GHLULVSRQGHQWLKDXQ
HWjLQIHULRUHRXJXDOHDDQQL
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Fig. : Composizione del campione (n=21)
,OJUDGLPHQWRGHLSDUWHFLSDQWL

4XDOLDVSHWWLGHOSURJHWWRKDQQRULFHYXWRLOPDJJLRUJUDGLPHQWRGDSDUWHGHLSDUWHFLSDQWL"
,Q )LJ V RQR UDSSUHVHQWDWH OH GLVWULEX]LRQL GHOOH ULVSRVWH D FLDVFXQR GHJOL LWHP GHO
TXHVWLRQDULR ULFDGHQWL QHOOHGLPHQVLRQLDVSHWWLPDWHULDOL 7DIILGDELOLWj $HPSDWLD ( H
ULVXOWDWL5
,OJUDILFRULSRUWD
VXO YHUVDQWH GHVWUR LQ D]]XUUR OH ULVSRVWH SRVLWLYH  ´G
DFFRUGR´ H  ´DVVROXWDPHQWH
G
DFFRUGR´
VXOYHUVDQWHVLQLVWURLQURVVROHULVSRVWHQHJDWLYH ´DVVROXWDPHQWHLQGLVDFFRUGR´H ´LQ
GLVDFFRUGR´
DOFHQWURLQJULJLRFKLDURODFDWHJRULDQHXWUDOH ³QqLQDFFRUGRQpLQGLVDFFRUGR´

,QROWUH OH GRPDQGH GHO TXHVWLRQDULR VRQR RUGLQDWH ULVSHWWR DOOH ULVSRVWH FRPSOHVVLYDPHQWH
SRVLWLYH
3HUWDQWRQHOODSDUWHDOWDULFDGRQRJOLLWHPFKHUHJLVWUDQRODSLDOWDSHUFHQWXDOHGLJUDGLPHQWR
GHLSDUWHFLSDQWLHGLFRQYHUVRDJOLXOWLPLSRVWLVLFROORFDQRJOLLWHPFRQLOPLQRUJUDGLPHQWR
6L QRWL WXWWDYLD FRPH SHU O
LWHP ³SHJJLRUH´ FRQWUDVVHJQDWR GDOO
HWLFKHWWD 7B$OORJJLR OH
ULVSRVWHSRVLWLYHVLDQRFRPXQTXHVXSHULRULDOGHOOHULVSRVWHWRWDOL
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)DWWL LGRYXWLFKLDULPHQWLqSRVVLELOHSURFHGHUHDOOD OHWWXUDGHOJUDILFR ,QOLQHDGLPDVVLPD
JOL DVSHWWL OHJDWL DL ULVXOWDWL LQ WHUPLQL GL DFTXLVL]LRQH H PLJOLRUDPHQWR GL FRPSHWHQ]H R
DUULFFKLPHQWRSHUVRQDOHHDOO
HPSDWLDGLPRVWUDWDQHOODFRQGX]LRQHGHOSURJHWWR VLDQRTXHOOL
FKHLQPLVXUDPDJJLRUHULVSHWWRDJOLDOWULKDQQRLQFRQWUDWRLOJUDGLPHQWRGHLSDUWHFLSDQWL
7UDTXHVWLDOSULPRSRVWRFRQLOGLULVSRVWHSRVLWLYHVLFROORFDO
DYHUVYLOXSSDWRQHO
FRQWHVWR GHO SURJHWWR FDSDFLWj GL SUREOHP VROYLQJ 5HVWDQGR QHOOD VIHUD GHL ULVXOWDWL WUD OH
SULPH SRVL]LRQL VL ULWURYDQR O
DYHU FROWLYDWR QXRYH DPLFL]LH O
DFTXLVL]LRQH GL QXRYH
FRPSHWHQ]HODPDJJLRUFRQVDSHYROH]]DHULVSHWWRGHOOHRSLQLRQLDOWUXL
3HU OD GLPHQVLRQH GHOO
HPSDWLD XQD YDOXWD]LRQH PROWR SRVLWLYD ULFHYRQR OD FDSDFLWj GHOOR
VWDIIGHJOLRUJDQL]]DWRULHGHLPHQWRUVGLVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGHLSDUWHFLSDQWLHGLSUHVWDUH
DWWHQ]LRQHLQGLYLGXDOH
'L ULOLHYR XQLFR WUD JOL DVSHWWL WDQJLELOL DG RWWHQHUH LO GL YDOXWD]LRQL SRVLWLYH DQFKH
O
DGHJXDWH]]DGHOOHGLVSHQVHHGHLPDWHULDOLGLVXSSRUWR

 
Fig. : Frequenze di risposta a ciascun item del questionario  
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$JOLXOWLPLSRVWLVLFROORFDQRJOLLWHPULJXDUGDQWLDVSHWWLORJLVWLFL/DGRPDQGD³O
DOORJJLRHGL
SDVWL ULVSRQGRQRDGHOHYDWL VWDQGDUGTXDOLWDWLYL´ ULFHYH LOGL ULVSRVWHQHJDWLYHFRQWUR LO
GLULVSRVWHSRVLWLYH
3HUFHQWXDOL HVLJXH GL ULVSRVWH QHJDWLYH SHU OH GRPDQGH ³OH DWWLYLWj KDQQR DYXWR OXRJR
HVDWWDPHQWH QHJOL RUDUL SURJUDPPDWL´  ³OH PLH FRPSHWHQ]H OLQJXLVWLFKH VRQR
PLJOLRUDWH´  ³L OXRJKL GHOOH DWWLYLWj H JOL DUUHGDPHQWL HUDQRPRGHUQL HE HQ DWWUH]]DWL´
³LOSURJHWWRqVWDWRLPSOHPHQWDWRVHFRQGRPHWRGLGLHGXFD]LRQHQRQIRUPDOH´H³L
PHQWRUKDQQRVRGGLVIDWWRLELVRJQLGHLSDUWHFLSDQWL´

/
LPSDWWRVXLSDUWHFLSDQWL

/
LPSDWWRGHOSURJHWWRVXLSDUWHFLSDQWLqVWDWRPLVXUDWRDWWUDYHUVRGRPDQGHFKHDWWHQJRQR
DOODVIHUDGHOODSDUWHFLSD]LRQHFLYLOHHSROLWLFDDWWLYDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDWHPDWLFKH
GLULOHYDQ]DHXURSHD
$L SDUWHFLSDQWL q VWDWR FKLHVWR TXDOL DWWLYLWj R DWWHJJLDPHQWL KDQQR LQWUDSUHVR RL QWHQGRQR
LQWUDSUHQGHUH GRSR OD ILQH GHO SURJHWWR H TXLQGL OH GRPDQGH VRQR IRUPXODWH LQ WHUPLQL GL
FDPELDPHQWRULVSHWWRDXQDVLWXD]LRQHSUHFHGHQWH
/HRS]LRQLGLULVSRVWD³6L´ ´6uKRDYYLDWRRLQWHQVLILFDWRTXHVWRDVSHWWRGHOODPLDYLWD´H
³,Q IXWXUR´   ³1R PD LQWHQGR LQL]LDUH´ GHQRWDQR XQL PSDWWR HIIHWWLYR RSU HYLVWR VXO
SDUWHFLSDQWH
³1R´  ³1 R SHU QLHQWH´ H³ &RPH SULPD´ ´1LHQWH qFDP ELDWR ULVSHWWR DS ULPD´ LQGLFDQR
LQYHFH XQ
DVVHQ]D GL LPSDWWR H TXLQGL GL YDULD]LRQH ULVSHWWR DOOH D]LRQL H DOOH DWWLWXGLQL GHO
SDUWHFLSDQWHSUHFHGHQWLDOSURJHWWR

/DGLVWULEX]LRQHGHOOHULVSRVWHDLLWHPGLLPSDWWRqUDSSUHVHQWDWDQHOOH)LJJH
*XDUGDQGRDOODFDWHJRULDGLULVSRVWDFKHLQGLFDXQHIIHWWLYRLPSDWWRVXOSDUWHFLSDQWH³6u´OH
SURSRU]LRQLPDJJLRUL VRQRTXHOOH UHODWLYH DOOHD]LRQL ³6HJXLUHDWWLYDPHQWH O
DWWLYLWjSROLWLFD
GHOOH LVWLWX]LRQL (8´  ³3DUODUH GL TXHVWLRQL SROLWLFKH FRQ DPLFL H IDPLOLDUL´ 
³3DUODUH GL TXHVWLRQL SROLWLFKH DOO
LQWHUQR GL JUXSSL HDV VRFLD]LRQL´  ³3DUWHFLSDUH DG
DVVHPEOHH SXEEOLFKH FRQIHUHQ]H H PDQLIHVWD]LRQL´  ³,QL]LDUH XQSH UFRUVR GL
IRUPD]LRQHLQWHPDWLFKHOHJDWHDOFRLQYROJLPHQWRFLYLOHRSROLWLFR´
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Fig. : Impatto del progetto sui partecipanti (A)


Fig. : Impatto del progetto sui partecipanti (B)
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6FDUVD OD SUHVHQ]D GL ³1R´ OLPLWDWD DJOL LWHP ³6HJXLUH DWWLYDPHQWH O
DWWLYLWj SROLWLFD GHOOH
LVWLWX]LRQL (8´  ³6HJXLUH OH DWWLYLWj GHL 0(3 DWWUDYHUVR L VRFLDO QHWZRUN´ 
³3DUWHFLSDUH DG DVVHPEOHH SXEEOLFKH FRQIHUHQ]H HP DQLIHVWD]LRQL´  ³,QL]LDUH XQ
SHUFRUVRSURIHVVLRQDOHLQDPELWLOHJDWLDOFRLQYROJLPHQWRFLYLOHRSROLWLFR´
Ê LQWHUHVVDQWHQRWDUH FRPHSHUTXHVW
XOWLPR LWHPXQW HU]RGHL ULVSRQGHQWL PDQLIHVWL
O
LQWHQ]LRQHGL LQWUDSUHQGHUHO
DWWLYLWj LQIXWXURFRVuFRPHSHU O
LWHP³,QL]LDUHXQSHUFRUVRGL
IRUPD]LRQH LQ WHPDWLFKH OHJDWH DO FRLQYROJLPHQWR FLYLOH RSRO LWLFR´ 3UREDELOPHQWH
WUDWWDQGRVLGLDWWLYLWjFKHULFKLHGRQRXQDSLDQLILFD]LRQHHXQLQYHVWLPHQWRSHUVRQDOHRFFRUUHUj
GHOWHPSRSULPDFKHTXHVWHSRVVDQRHVVHUHFRQFUHWDPHQWHLQWUDSUHVH
 
 
Secondo questionario: l'impatto sui Membri del Parlamento Europeo 

6WUXWWXUDGHOTXHVWLRQDULRHFRPSRVL]LRQHGHOFDPSLRQH

,O TXHVWLRQDULR q VWDWR LQYLDWR DL 3 DUODPHQWDUL (XURSHL 0(3 L FXL FRQWDWWL VRQR VWDWL
RWWHQXWLGDOVLWRLVWLWX]LRQDOHKWWSZZZHXURSDUOHXURSDHX'LTXHVWLLULVSRQGHQWLVRQRVWDWL
WXWWLGLVHVVRPDVFKLOH
,OTXHVWLRQDULRFRQWLHQHXQDVH]LRQHDQDJUDILFDVHVVRQD]LRQHHWjGDWLVXOODFDUULHUDSROLWLFD
ORQJHYLWjJUXSSRSDUODPHQWDUHGLDSSDUWHQHQ]DFRPPLVVLRQHLSDUODPHQWDUHLLQFXLLO0(3
RSHUD H VXOODSUHFHGHQWHSDUWHFLSD]LRQH DG D]LRQLGL'LDORJR6WUXWWXUDWR 6'XQD VHULHGL
GRPDQGHYROWHDGHVSULPHUHXQJLXGL]LRVXXQDGHOOHUDFFRPDQGD]LRQLIRUPXODWHGDL\RXQJ
0(3HLQILQHXQDYDOXWD]LRQHJOREDOHGHOSURJHWWR
/D)LJPRVWUDODGLVWULEX]LRQHGLDOFXQHFDUDWWHULVWLFKHGHOO
DWWLYLWjSROLWLFDGHL0(3OD
ORQJHYLWjGHOODFDUULHUDSROLWLFDLULVSRQGHQWLVLGLVWULEXLVFRQRHTXDPHQWHWUDOHPDFURIDVFH
DQQLHSLGLDQQLLOJUXSSRSDUODPHQWDUHGLDSSDUWHQHQ]DQHOJUXSSRGHL&ULVWLDQL
'HPRFUDWLFLQHL9HUGLHQHL6RFLDOLVWL'HPRFUDWLFL

HO
DYHUJLjSUHVRSDUWHDGD]LRQL
GL6'LQVXKDQQRJLjSDUWHFLSDWRFRPHGHFLVRULSROLWLFLDSURJHWWLGL6'


 *URXSRIWKH(XURSHDQ3HRSOH
V3DUW\&KULVWLDQ'HPRFUDWV
 *URXSRIWKH*UHHQV(XURSHDQ)UHH$OOLDQFH
 *URXSRIWKH3URJUHVVLYH$OOLDQFHRI6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWVLQWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW
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Fig. : Attività politica dei MEP

9DOXWD]LRQHGHOOH5DFFRPDQGD]LRQL

$ FLDVFXQ 0(3 q VWDWR FKLHVWR GL YDOXWDUH XQD GHOOH U DFFRPDQGD]LRQL SURGRWWH GDL
SDUWHFLSDQWLDOSURJHWWRVXOODEDVHGHOODSURSULDDWWLYLWjSROLWLFDRGHOODVDOLHQ]DGHOODWHPDWLFD
ULVSHWWRDOO
DJHQGDGHO3DUODPHQWR(XURSHR2JQL UDFFRPDQGD]LRQHqLQIDWWLFHQWUDWD LQWRUQR
DGXQDGHOOHVHJXHQWLTXDWWURWHPDWLFKHRWRSLFGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULD
'(02VXHGXFD]LRQHVRYUDQLWjQD]LRQDOHHGHPRFUD]LD
1(;7VXOIXWXURGLHGXFD]LRQHVFLHQ]DWHFQRORJLDHLQQRYD]LRQH
352;<VXOODFULVLGHLULIXJLDWLHLSURFHVVLPLJUDWRUL
62/,' VXOOD GHILQL]LRQH GL XQ TXDGUR HXURSHR GHO PHUFDWR GHO ODYRUR H OH SROLWLFKH GL
FLWWDGLQDQ]DVRFLDOH

3HUFLzFKHFRQFHUQHLWRSLFGLLQWHUHVVHGHL0(3)LJVLUHJLVWUDXQDOLHYHSUHIHUHQ]DSHU
OHWHPDWLFKH1(;7H352;<ULVSHWWRD'(02H62/,'


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Fig. : Topic scelti dai MEP

8QDVLQWHVLGHLJLXGL]LGHLULVSRQGHQWLVXFLDVFXQDVSHWWRGHOODUDFFRPDQGD]LRQHHVDPLQDWDq
UDSSUHVHQWDWDGDOJUDILFRLQ)LJ
7UDOHDIIHUPD]LRQLFKHLQFRQWUDQRLOPDJJLRUQXPHURGLJLXGL]LSRVLWLYLYLq³,O3DUODPHQWRVL
VWDRFFXSDQGRRVL qRFFXSDWRGHOOH WHPDWLFKHDIIURQWDWHGDOOD UDFFRPDQGD]LRQH´³,O
3DUODPHQWRFRQVLGHUDSULRULWDULHOHWHPDWLFKHDIIURQWDWHGDOODUDFFRPDQGD]LRQH´OD³/D
FRHUHQ]D WUD SUREOHPDWLFKH DIIURQWDWH H VROX]LRQL SURSRVWH´  ³/
DGHUHQ]D GHOOD
UDFFRPDQGD]LRQHDSUREOHPLUHDOL´³,OOLQJXDJJLRXWLOL]]DWR´H³/DFRUUHWWH]]D
IRUPDOH´
,QJHQHUDOHVLQRWDXQDQHWWDSUHYDOHQ]DGLJLXGL]LSRVLWLYLULVSHWWRDTXHOOLQHJDWLYL

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Fig. : Frequenze di risposta agli item di valutazione della raccomandazione
 
7UHGHJOLLWHPGLTXHVWDVH]LRQHULJXDUGDQRQHOORVSHFLILFRO
LPSDWWRGHOODUDFFRPDQGD]LRQH
YDOXWDWDGDL0(3VXLFRUULVSRQGHQWLOLYHOOLGLVHJXLWRULSRUWDWL
OHSROLWLFKHQD]LRQDOL
OHSROLWLFKHGHOO
8QLRQH(XURSHD
ODIXWXUDDWWLYLWjSROLWLFDGHOULVSRQGHQWH

1HOOH )LJJ H   YHQJRQR HVDPLQDWL L G LIIHUHQWL LPSDWWL GLVWLQWL ULVSHWWR DL  WRSLF
DQDOL]]DWLGDL0(3
3HU FLz FKH FRQFHUQH O
LPSDWWR VXOOD SROLWLFD LQWHUQD DOOH VLQJROH QD]LRQL LO  GHOOH
UDFFRPDQGD]LRQLULFHYHXQJLXGL]LR³EXRQR´R³HFFHOOHQWH´/DUDFFRPDQGD]LRQHULJXDUGDQWH
LO WRSLF1(;7 VXO IXWXURGL HGXFD]LRQH VFLHQ]D WHFQRORJLD H LQQRYD]LRQH qTXHOOD FKH VL
ULWLHQHSRVVDDYHUHPDJJLRULPSDWWRVXOOHSROLWLFKHQD]LRQDOL
3HULOGHLSDUODPHQWDULGLFRQYHUVRODUDFFRPDQGD]LRQH352;<VXOODFULVLGHLULIXJLDWL
HLSURFHVVLPLJUDWRULDYUHEEHVFDUVRLPSDWWRVXOOHSROLWLFKHQD]LRQDOL
,GHQWLFDODGLVWULEX]LRQHGHOOHULVSRVWHULJXDUGDQWLO
LQFLGHQ]DVXOOHSROLWLFKHFRPXQLWDULH)LJ

,O WHU]R LWHP )LJ  q TXHOOR FKH FKLHGH DO 0(3 GL GLFKLDUDUH LO JUDGR GL DFFRUGR FRQ
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



O
DIIHUPD]LRQH³0LIDUzSURPRWRUHDWWLYRGHOOHLVWDQ]HDIIURQWDWHGDOODUDFFRPDQGD]LRQH´
%HQ LO GHLSDUODPHQWDUL VL GLFKLDUDG
DFFRUGRFRQ O
DIIHUPD]LRQH'LTXHVWL LO GHL
ULVSRQGHQWLKDYDOXWDWRODUDFFRPDQGD]LRQH1(;7HLOODUDFFRPDQGD]LRQH62/,'VXOOD
GHILQL]LRQHGLXQTXDGURHXURSHRGHOPHUFDWRGHOODYRURHOHSROLWLFKHGLFLWWDGLQDQ]DVRFLDOH

Fig. : Impatto sulla politica nazionale distinto per topic
 
 
Fig. : Impatto sulla politica EU, distinto per topic
 
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH

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Fig. : Impegno a promuovere la raccomandazione, distinto per topic


9DOXWD]LRQHJOREDOHGHOSURJHWWR

/
XOWLPDVH]LRQHGHOTXHVWLRQDULRKDDGRJJHWWRODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOSURJHWWR

Fig. : Frequenze di risposta agli item di valutazione globale del progetto
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



$L ULVSRQGHQWL q VWDWR FKLHVWR GL HVSULPHUH LO OLYHOOR GL DFFRUGR FRQ DOFXQH DIIHUPD]LRQL
ULJXDUGDQWL DOFXQL SDUWLFRODUL DVSHWWL ,O JUDILFR LQ )LJ U DSSUHVHQWD OD GLVWULEX]LRQH GHOOH
ULVSRVWHDFLDVFXQLWHP
/
DIIHUPD]LRQHFKHULFHYHLOPDJJLRUFRQVHQVRGLULVSRVWHSRVLWLYHULJXDUGDXQRGHJOL
RELHWWLYL SULQFLSDOL GHOOH D]LRQL GL'LDORJR 6WUXWWXUDWR YDOH D GLUH ³4XHVWR WLSR GL SURJHWWR
IRUQLVFHXQRVSD]LRGLGLVFXVVLRQHWUDJLRYDQLHLVWLWX]LRQL´FRVuFRPH³,OSURJHWWRSURPXRYH
XQ
LGHDGLFLWWDGLQDQ]DDWWLYD´
,UHVWDQWLLWHPULFHYRQRFLDVFXQRXQDVRODPDQLIHVWD]LRQHGLGLVDFFRUGR4XHVWLULJXDUGDQR
ULVSHWWLYDPHQWHO
HIILFDFLDGHOPHWRGRGHOODVLPXOD]LRQHQHOODIRUPD]LRQHGHOODFODVVHSROLWLFD
SHU FXL VL KD LO  GL ULVSRVWH SRVLWLYH OD SRVVLELOLWj GD SDUWH GHO0(3 GL SDUWHFLSDUH
DWWLYDPHQWH D SURJHWWL GL TXHVWR WLSR  GL ULVSRVWH SRVLWLYH H LQILQH OD FDSDFLWj GHO
SURJHWWRGLVWLPRODUHLOFRQIURQWRWUDFXOWXUHGLIIHUHQWLGLULVSRVWHSRVLWLYH
 

Considerazioni finali 
 
$OOD OXFH GHJOL RELHWWLYL JHQHUDOL GHOOH D]LRQL GL 'LDORJR 6WUXWWXUDWR H GHOOD VSHFLILFD
GHFOLQD]LRQHFKHGLTXHVWLRELHWWLYL LOSURJHWWRGL VLPXOD]LRQHGL3DUODPHQWR(XURSHR³:H
WKH\RXQJSHRSOHRI(XURSH´KDLQWHVRSHUVHJXLUHqSRVVLELOHWUDFFLDUHDOFXQHFRQVLGHUD]LRQL
VXOO
LPSDWWRRWWHQXWR
,QSULPDLVWDQ]DVXOSLDQRGHOODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDDOODYLWDGHPRFUDWLFDVLDLSDUWHFLSDQWL
FKH L GHFLVRUL SROLWLFL FRQIHUPDQR O
HIILFDFLD GHO SURJHWWR 2OWUH GXH WHU]L GHL JLRYDQL
SDUWHFLSDQWLGLFKLDUDGLDYHULQL]LDWRDVHJXLUHO
DWWLYLWjSROLWLFDGHOOHLVWLWX]LRQLHXURSHHROWUH
ODPHWjVLWURYDDGLVFXWHUHGLTXHVWLRQLSROLWLFKHFRQDPLFLHIDPLOLDULRDOO
LQWHUQRGLJUXSSLH
DVVRFLD]LRQLHDS DUWHFLSDUHDWWLYDPHQWHDOGLDORJRSXEEOLFR'DO ODWRGHLGHFLVRULSROLWLFLVL
UHJLVWUDXQFRQVHQVRXQDQLPHQHOULFRQRVFHUHQHOSURJHWWRODFDSDFLWjGLIRUQLUHXQRVSD]LRGL
GLVFXVVLRQHWUDJLRYDQLHLVWLWX]LRQLHGLSURPXRYHUHXQ
LGHDGLFLWWDGLQDQ]DDWWLYD
'DO SXQWR GL YLVWD HGXFDWLYR JUD]LH DO SURJHWWR LJ LRYDQL KDQQR VYLOXSSDWR XQD PLJOLRUH
FRPSUHQVLRQHVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOODSROLWLFDHVXTXDOLPHFFDQLVPLSRVVDQRHVVHUHPHVVLLQ
DWWRSHUUDJJLXQJHUHXQULVXOWDWRSROLWLFR,OIUXWWRGHOO
HVSHULHQ]DGLVLPXOD]LRQHYDOHDGLUHOH
UDFFRPDQGD]LRQLIRUPXODWHGDLJLRYDQLSDUODPHQWDULqLOULIOHVVRGLTXHVWRULVXOWDWRHGXFDWLYR
$VXIIUDJLRGLTXHVWDDIIHUPD]LRQHVLFRQVLGHULQRLJLXGL]LSRVLWLYLHVSUHVVLGDLSDUODPHQWDUL
³YHUL´VXOODTXDOLWjGHOOHUDFFRPDQGD]LRQLIRUPXODWHGDL0(32OWUHDOODFRUUHWWH]]DIRUPDOHH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



LO OLQJXDJJLR XWLOL]]DWR FKH ULPDQGDQR DOO
DFTXLVL]LRQH GL FDSDFLWj ³WHFQLFKH´ GD SDUWH GHL
SDUWHFLSDQWL L SDUODPHQWDUL DSSUH]]DQR O
DGHUHQ]D GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL DS UREOHPDWLFKH
UHDOLHJLXGLFDWHSULRULWDULHSHUO
DJHQGDGHO3DUODPHQWR(XURSHRHODFRHUHQ]DWUDTXHVWHHOH
VROX]LRQLDGRWWDWH4XHVWLXOWLPLDVSHWWLVRWWROLQHDQRO
DFTXLVL]LRQHGLFRPSHWHQ]HFRPSOHVVHH
QRQGLSRFRFRQWRLQSULPROXRJRODFRQVDSHYROH]]DGHOOHTXHVWLRQLFRJHQWLFKHO
8QLRQHVL
WURYD DG DIIURQWDUH H DVSHWWR QRQP HQR LPSRUWDQWH OD FDSDFLWj GL IRUPXODUH SURSRVWH
³UHDOLVWLFKH´HFRHUHQWL
&RQVLGHUDWRO
LPSDWWRSRVLWLYRHGLQOLQHDFRQJOLRELHWWLYLSUHSRVWLGHOSURJHWWRqDXVSLFDELOH
ODSURVHFX]LRQHGLD]LRQLGL'LDORJR6WUXWWXUDWRFKHFRPHVRWWROLQHDWRLQSLSXQWLRIIURQR
RFFDVLRQL GLPLJOLRUDPHQWR GHOOH UHOD]LRQL WUD SROLWLFL H JLRYDQL IRUQHQGR XQF RQWULEXWR GL
OXQJRWHUPLQHDLSURFHVVLGHPRFUDWLFLGLGHFLVLRQHSROLWLFDHLQFRUDJJLDQGRODSDUWHFLSD]LRQH
DWWLYDDOODYLWDGHPRFUDWLFD
